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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
HARRY READ, Director of Information and Publications (217) 581-2820 
FOR IMMEDIATE RELEAS.E 
May 1, 1981 
s 
CHARLESTON, IL --Approximately 1600 students are eligible 
to participate in the Spring Semester commencement ceremony at 
Eastern Illinois University on Saturday, May 9. 
President Daniel E. Marvin, Jr., will confer degrees and 
award diplomas. Degrees are conferred pending completion of all 
requirements for graduation. 
EDITORS: THE ACCOMPANYING PRINTOUT LISTS GRADUATES FROM 
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dS 1N dUS lNE.;j S 
GS IN BUSINESS 
SA 
us 
as IN BUSiNESS 
dA 
us .Lt'-.1 dUSlNE.:iS 
tl~ 
BS 
oS IN BUSINE.;;S 
t:JA 
tiS IN BUS.lNESS 
S~t::CIALIST Hoi EuUCATJ:~N 
dS IN EuUCATJ.GN 
as IN BUSINESS 
dA 
BOG BA 






dS li'4 EuUCATlUN 




BS IN Eu~(..ATlON 
04/~ 1/ t:H 
MK4280Uk 
;;,T UDEt-.1 T f\AI'IE 
~1141 Hi RUdEfH A F 
!:»TAlLER SHAWf\ T 
!:)JUC.K KARR'I'L K 
T AN::i t.L C Ak .,t:: f\ M 
VANUERC.AR MA~Y E 
WALL KELLY A 
wM-.FlcLD ELulSE 
wlLK::J MICHAEL D 
'l'uUNG PATWICIA S 
ouLlN KELLY .J 
C.LAkK SHELLY L 
MlLLEk CUf<T 0 
PRATHeR wM St-:AWN 
t::IOtH~ E:.UWAHD .J 
ALL~N t::LlLAdETH j 
UI'(LNI4At4 lt:A't E 
KAYbUkN ANN E 
BkUMMER KA~tf\ ROSE 
HA~UltK ~HARLENE F 
STEPPE MARK ALLt.N 
KAlCrltR KATHI 
KATCHER KklSll A 
i' RANKLI N LEE A 
C.HASE MAURt:tf\ L 
VAN WINKLE LISA M 
HEIMANN Ll NOA E 
SWlNGEk MAUREEN 0 
t::AL Y ANGEL A L 
BEHRi~AN LURA ~~ 
dklDGES LHARLtS G 
F~ARUAY CAROL ANN 
HAGtN GAIL AI';N 
HARRIS .JU!:»tPH DEAN 
Ht:ATUN LOUIS A 
HlLKS SUSAI'; 1t1 
HlLLt:: ~ANltL bEURGE 
HUNTINGTON GEORGE R 
.JUHNSuN PAUL L 
LILLY MARY AI';N 
MAYHAUS ULNALU L 
PANKEY AMY SUE. 
i->UYNTE:.R .JUOllH A 
kEPKlNG Lli'\DA C 
RISINGER .JCYCE K 
kUSSLLL .JtFf~EY L 
SLHIMME.LPftNf\lNG .J 
!:)Uk KATHRYN /1. 
TILLEY KAYLA KAkYL 
UN<u<UNu L I "L) A K 
Wt:.Nlt. .JUDY L'VNN 
WILL 1>\ADUNI\A T 
EA:;;T~HN ILL1NU1S UNlV~RSlTY 
PUdLlLAllLN Ll~T UF !:)Pd1 bNADUATES 
PAul:. 7 
STU HI.Ho!t 




























































































BA {WITH S£CUNDAR'i TEACHIN~ CcRT 
lJ.j IN I:HJ:)lNE,;;jS 
t:!> IN EDU<;ATlON 
BS 
dS 
dS IN t.UUCATICN 
MS IN EuU\.AT.hlN 
MS IN EOVCATlON 
8S 
u.;) IN BU,jlNE.;)S 
dA 
tiS IN tHJSINE.;)S 
tlA 
MS IN EDUCATION 
a~ IN dUSlNt~S 
BS IN EDUCATION 
c::i J.r-4 BUSlNE:.iS 
6~ lr-. BUSINESS 
BS (WITH SECUNDARY IEACHJN~ C~Rf 
u~ IN EOUCATliJN 
BS iN £UUCATiUN 
CiA 
uS IN BUSINESS 
i.JS IN BvSINESS 
dA 

























85 IN EUUCAT.luN 
u::i IN BUSINESS 
MS 
dA 
oS IN uUSINc:.iS 
M.:i 
dS IN EUUCATH.lN 
l::l.;i 
as 1.-. BUS .l NESS 
iJ.::i IN dUSINE:.iS 
dS 1N t:.OUCATlCN 




JS IN EOuCATHJN 
ti.::i (WITH SECUNDA~'( TEAChiNG CtkT 
8A 
tiS IN EDUCATluN 
dS 
dS IN EOUC.ATlON 
as 





•lLLEHdUR6 JANE M 
LUMbAHLLN PATkiCIA M 
~ALANURU SAMULL J 
HLNUER~LN HOLLY SuE 
t<.AL wL...l-H~A 
HUULL MAR*'- C 
MALLUkY WILLIAM F 
t1 J. L!:. LIN U 1:: b R A h J 
bRLn.IUARU uAV lu A 
MC.UkuW•t Ml::LU CY A 
NUSSbAUM \.Jt<t:: G W 
RElS PATRICK J 
YUUNI:. SANDRA L 
F<.lC.HEY RU~SEL S 
kl~u~ DIANE ~AklE 
lNGRU1wl JEfFREY C 
SlLER LEA E 
bUTLI.::k RANDAL L 
1-J.t--li.::LD PHILIP A 
MALTblA PATklLIA A 
~Al~UN LYNI\ ~ANO~LPH 
PuWl.LL... V1KI LYNN 
SNIUEN OUNALC 1::. 
LAuACY LDWARU ALLI::N 
HUt~T JAN L 
KYLL SALLY L 
ROkEt-t REU JOt--N 
Llt:TZ t<.EVlN LEE 
SMITH STEVI::N SCUTT 
MCKLY MARbAHET A 
hlNl:: UANIE:.L L 
PuKURNY JLSI::FH J 
SCHAPPAUGH MARK J 
ULA~K JIM RAYMOND 
DOUGLAS Kl~UERLY A 
MCuUEEN MARCIA LYNN 
STARK RHUNOA D 
MAROUI::~ LAwRENCE S 
ALLEN JUD 1 TH ANN 
LUNGFELLUW TAMARA G 
PUTNAM rWb Ei:( T E 
lUMASINU LESLIE A 
STEWART ukl::GCRY M 
RAUCh HLL...E~ JAN!:: 
dALLUw MIC.hJitL A 
UEARU bHUC.l:: E 
FEkNANOl::S ~USAN L 
FuSTl::k NAI'iCY L 
rRl::ULRJ.CKS LISA L 
WAR!:: W.lLLlAM b 
DUYLE DIANE ~ 
~ASTERN ILLINOIS UHlV~RSITY 
















FA 1~<•'-tu..JNT .lL 





i.iALESdUH~ I L 
GALl::3dUR..:i IL 
\JAY.;) IL 
ucUHI.iC: TU114N IL 
GE\JHI.iC:TuliiN lL 
GcRU~ETUwN lL 
GldSON CITY IL 
GIBSU~ CITY IL 
(;i!LMAo'li IL 
Gr<ANT PARK IL 

























































































BA (•llH SECUNuARY TEA~hlNv ~ERT 
6S IN EDUCAT.lUN 
BS (~lTH S~CuNOAkY f~A~hlN~ C~~T 
MS 1N EOU(.;ATION 
d.:i IN dU~lNE.:.iS 
B::i 
dA 
d.;> IN l:iUSINE~s 
tiS (>HTH SC:CUNDARY TtA~r.lN~ (.l::Kl 
BS 
BA 
dS IN dUSINE~S 
SA 
Bub dA 
d~ IN bUSINESS 






MS IN ~UUCAH UN 
d.:) IN uUS.lNt::~S 
MS IN t:UUCATiON 
dS IN EOUCATlUN 
B~ 
dA 
u~ IN BUSlNC:..iS 
tiA 
B::i (~ITH SECUNUAkY T~A~HlNu CcHT 
dS (~Ilh StCuN~A~Y TC:AChiN~ ~~~1 
US lN 8US1NE~S 
d~ IN uU~INE~S 
l:lS IN dUSINE.:)S 
BA (wlTH SECUNDARV TC:A~HING CEHT 
B:;i IN EOUCATJ.uN 
6 UF MUSIC ~/CC:KT 
uUG BA 
dS (~lTH SECUNuARY T~A(.hlN~ ~c~l 
IJ::i IN EiJUCATlUN 
t3U~ dA 
dS IN EOUCAT!UN 
dS IN UU:.j1NE~S 
UA (WITH StC~NuAkY TEAChlN~ C~NT 
dA 
tM 
uS 11\ ui.J.SINESS 
d.S IN BUSINESS 
BS (WiTh SECONDARY T~AChiN~ CeNT 
us 
d::i IN EuUCATlON 
04/ ~1/Ul 
, .. K4~bUuk 
STUDENT "AME 
HA1'4CuCK bRYOI\ fj 
K!NKAU~ PATRICIA M 
MCGHATH EILEEN M 
UE:.C. Kt:J;; U w l GH T 0 
SNIDER MAkK STEVEN 
WEt:h3 MARY A 
DOU~Ht:..RTY DANIEL 0 
kiVA Klr<K J:. 
HUI..J~l::. RA i'<U ALL E 
dA(..ti UttH<A L 
ouHLEN KATHY ANITA 
J. f< W l N UE T H A 
THACK~k SUZAI\NE k 
GANNAWAY ~TE~t:..N HU~H 
HENUEkSuN GA~NET M 
t-LAI\IA(.AN KELLY K 
YuUNT .JULlt A 
SPARKS .JUDITh ANN 
t- EI-U<UF I NO CLARA 
FUNK T HUMAS W 
KVITLE KIRK C 
1-tt:..Yt:.R KAHEN L 
QUlS~NbtKRY .JANE L 
*ILLIA~S LtSLIEA K 
AU~TIN .JUDlT.-, F 
~uuOwlN ~lCTLRlA E 
RUFF JU ANf'ljt;; 
SfllllTH AMY R 
DAklHALu~ JAMES L 
VANUEMAkK .JuSEPH S 
KESLEH TAMARA LYNN 
k H-iKLL KAkEI'. k 
UAIIISLJI.,j TEkESA A 
KALLt~uA~h ~ELINOA A 
~ILLEk LYDIA SHARYL 
SlUUf~NdLkLUGH TRACY 
EAuLiN PAMELA ~ 
t:..LLSHUFF SUSAN KAY 
KENUALL LISA M 
LlVIN..;sTUN LISA 
llMM£kMAN SHAWN D 
GUIN!~ RUHI:..kT t. 
PARKS MARY J 
Lt.LI<. diLLY JCI:.: 
NATH\IIAN 1 G IRA P 
UALLAHD MICHAEL LEE 
dUlLEk LUUIS CALVIN 
LHESNUT .JUDY ELAlNt:.. 
LLt::M KARLA SUt 
CULLlNSWURlH STt::VtN 
LuuPCk LAW~t:..I\CE D 
t~STt:..~~ lLLlNU!S UN!V~kSITY PA~t:: 9 
•·•u •. H .. l~AT!..:.N LIST" Ur ;;i~dl <.JHACUArt:::;i 
















K l1KA lu lL 
LAKt: CITY IL 
LA~~cNCt:ViLLE IL 
LAWRci-ICEV ILLE 1L 
LA •~-< £1-.IC£ V 1 LLC: 1 L 




LcRuY 1 L 
L~XlN~,;jTUN lL 
LL-iA -1->t:RU 
Ll NCuLN lL 
LlNCuLt" IL 




LuV l NuTI..I'4 IL 
LUVlN-..iTGN IL 
L J V 1 i~ (; T L N I L 
LUDLLJili IL 
MAC&Jr.td IL 
•14AHUMt:T 1 L 
MAHu·~t:. T IL 
MANSF !t:Lu l L 



































































.H.. bl 9.38 
IL 61S38 
I L 61938 
IL 61 <.138 
OEGRtE 
dS (*ITH SECUNOARY TcAChlN~ Ct::RT 
dS IN t:OUCATlOI'. 
as IN i.3U!:iiNE:;iS 
uS I~ duSlNE.;)S 
dA 
d:-:> IN EDUCATION 
dA 
MS IN c.OUCAT.LUN 
135 lN t:lUSJ:NE~S 
t:lS (WlTH S~CuNDARY TtA~HIN~ Cc.RT 
i35 IN t:IJUCATJ.ON 
tlS l~ E:.uUCATJ.ON 
t3S IN ciJUCATLUN 
!3.:;) IN I.JUSINE~S 
dS 
t3..:~ .IN cOuCATlUN 
dS IN liOUCAT!ON 
MS It'll t:.uUCAH UN 





85 IN t:..uUCATluN 
JS lN EuUCATlUN 
dS IN EDUCAJJ.yN 
dS 
t3S IN 8USINE5S 
MS IN b.JUCATJ.ON 
SPtCIALIST IN EUUCATI~N 
d;;i IN dUSlNE.::iS 
8!:i H~ ~,;;.OuCA f J. UN 
dS 
d;;i IN EDUC.ATlUN 
d~ 
iJS 11'4 t:;U\JLATlUN 
8S IN EuuCATlUN 
MA 
8A (~ITH SECJNOARY TEAChiN~ C~kT 
t:l UF MUSIC ~/CERT 







M S IN C.uUCA T HlN 
dS IN EuUCAHUN 
85 IN dUSlNE.;)S 
BS IN BU.:iiNE:;;;S 
04/21/Ul 
MK4~oUUk 
~AST~~N ILLlNUIS UNJV~HSlT¥ 




~ukt<INGTUN juDITh L 
UALTUN D~bEIE ANN 
ENlS t:.VA MARIE 
<..J.LMUkt:. uAVID L 
HALL P~~u'Y 
hAblJ.NGS uRlAN L 
HlTCHIN~~ ji.JhN wAYNE 
KliLL:lU~ KAkLI:.I\t: M 
LITTLI:.TCN Ml(HAEL L 
MCKAY DURLEN CECILE 
MLMl~HAt:.LS C~ERYL D 
MUHLENHUF~ DIANA ~ 
MUI:.LLI:.k BARdAHA L 
GZIER tii:.NNY JOSEPH 
~UWI:.LL HUWARD P jR 
S~AkdY LINCA JANE 
SI:.LL CYNTHIA L 
.;.;oHULL SHERI A 
blt:..8EN SUSAN ANN 
sMITH JUDY RCTH 
vJINTI:.kS w~ENT 
WUll'iACK ALICIA E 
YUUNY .JACKl~ D 
PlKt:. ELAlNL ~.ELEN 
KLLlN KATHLEEN J 
SAi:... .... c..;:.St:.R MAF<Y d 
SIMS DUt-<OThY F 
bRL.;:.S CHklSTlNE A 
PRAJ.Rlt:. MARK D 
.... AkVlN FRANK G JK 
::>TUWLLL JA~tS C 
buLuEL .JUUTl~ LOUISE 
.JALKSuN ()t.. 1\NA S 
LLS~HLlDI:.R MARY j0 
i:>L~t:::i"(:::. THOMAS P 
Ht..:.UK.LCK KATHY D 
Lt.t. CARULYN S 
I:JASLEk t<At ... CALL P 
kl:.lNHARD PATRICIA 
SNAPP SHI:.kYL D 
CuUK 1-URRI:.Sl H 
STt:.WAHT JLhN k 
CAHLSUN NAI\CY L 
KlkdY VALI:.RIE A 
HUul:. OAVIU SCUT 
~ALLtk CAkLL~N L 
HAklMAN MARlrA 0 
tiAkVt:Y LUIS 
MCCLANt. EU f.< 
kAUCH CYNThl/J L 


























MATT Oul'.l lL 





oi4UN T 1 Ct::LLU 
MJ,\jT il.. ~LL.J 
MUNTHuSE 




MT PULASK 1 
M T L. l..J t>f 
MT ZL..JN 



















































































































as (~ITH StCUNuA~'t' Tc.AChlNu CtHT 
BA (W.llh St::CvNUAR'Y Tt;AChli'l~ Ct:.tH 





as .lN BUSiNESS 
dS (wiTH St::CuNOARY TtAChll'i~ Ct:.r<l 
i"t!A 
dS IN EuuCAT.tuN 
IJS IN i3U::l1NESS 
dOG dA 
.;)Pt:ClALIST j, .. t::JUCATll.N 
alliS lN £0UCATiON 
BS iN t:UuCATlON 
dS ( ttll TH SECONDAR't' TEA~riN"' Cl:rH 







l:b (WITh 51:.<.vNOARI' TtAChiNu Ct:.RT 
clA 
d::i lN cuUCATJ.ON 
d~ 
,..~ IN t:OIJ~ATJ.uN 
d::i lN dU~lNE::>S 
d;,j (IIIlTH SECui'IUA"Y Tt::AChlNu <,;c;.nl 
tlA 
M~ 
us IN dU~INESS 
as lN BUSlNE.jS 





dS IN BUSINESS 
d;;, J:,-. BUSlNE;;iS 
dA 
d;; .iN dUSINE.:»S 




as IN l:.uUCATiuN 




U~uCK CARL MiCHAEL 
OE~NY ELIZAbETH A 
MA~TIN JAI'ItT L 
~WlNN Ut.tH .. d~Ah L 
~ARKES AUDf<E'W E 
HUlTON J~~Ft~Y EVERT 
dAKt:k ARTHUR R 
uLACKuURN SUSAN ANN 
UURAH SUt. A 
tlUwMAl'l GARRY <..HARLES 
lit:.At-,. JACK M 
FEUTZ PA.otE.LA A 
GALLA~Ht.R ~USt.RTA J 
KUkTZ Ruu~ER DALE 
MI~HELS KATHEKINE JU 
k E:.UMAN J Uli ITt-: 8 
5ATTEkF1ELC hONALD 
~TULTL OARYLA LEA 
*t.lLER JUDITt-: LYNN 
WeLKE.~ UA\fE E 
ABt.G~LEN JAME~ S 
MITCHELL kCGER T 
t.LAM LlNTHlA LEE 
LAk~E DEbu~AI1 A 
oJ.'vlN Jt:Frf.iE't L 
MCKARN~N KAREN ~UTH 
MATH lAS ~A "-L R 
~ANCE t.UuENE ALLAN 
WILLIAMSLN t-:f<ANCES 
AkNuLi) LUU A"N 
bt.N~UN ANOREA LI"'D 
uESS bt:NNETT A 
uRE~Lk UAVID ALLEN 
CAMP oRE TT S 
CASH PAMELA l 
CkAlG STEVE~ RAY 
tNuLUM CATHY IRENE 
HUGAN TINA A"NETTE 
hULLUWAY JEFfREY L 
KRAViK Lli'IUA J 
MuUkL TlMLTHY L 
PENOLEY HL~Ef<T Lt.E 
kt;.t.Lt:Y wYATT A 
kHUAJS uYKE ALLEN 
RHUAOS M1CI1Elt t: 
SAVUki:.:.t: DA\ilC K 
SULLlVAN KAREN L 
~ACASEk ShAkCN ANN 
wALLEk MUNlCA M 
YLkK LlNuA A 
WEST ELlLAEtlH ANN 
EASTERN lLLJNUlS UNIVERSITY 
























































































































































dS IN BUSINESS 
as IN UUSINESS 
BA 
as 
bS lN EDUCATlUN 
dS 
85 H4 1:3USINE.:iS 
b:,j IN t.lU~lNE.;iS 
dA 
dS iN Eui.JCA TJ UN 
MA 
SPECIALIST lN EOvCATl~N 
BS IN EO\JCATIUN 
dS IN dUSINE::iS 
dS ll'li tUUCAT.i.UN 
MS IN EDUCAT1UN 
MciA 
BA 
dS IN EDUCATlON 
8 uF MUSlC W/CERT 
MA 
SPeCIALIST IN EvUCATICN 
bS 
dS lN i:JUSINE~S 
dA (.VITH SE.CUNJARY TEAChlN~ Ctkl 
u~ (.Vllh S£CuNOARY TtACI1IN~ CERT 
tiS 
dA (~lfH SECuNJANY lt:.A~H!N~ Cct<T 
dS (NlTH St:CUNuAhY TtACrlN~ ~tRT 
dS IN £0UCAT.lUN 
d;;) 
dA (.WITH SECuN~ARY TEACHIN~ CtKT 
.:JJG UA 
dS 




LiS IN dU:,jJ.NE.:;;S 
IJS 
M;,) lN t:&JUCA U uN 
._,uu bA 
tiS (~lTH SECUNJARY lt:AChlN~ ~~RT 
13:;, IN tlUS.lNE.;:,S 
tiS (WlTn SECuNuA~Y TeACHING ~E~T 
8;.) lN dUSlNESS 
d;;i IN EDUCATluN 
MS IN EDUCATluN 
IL 61~44 ciS 
IL 61944 dS 
IL 62ti5H b;;) (WITH ~ECJNDA~Y TEACI1JN~ CcRT 
0 4/:.::1/ tJ 1 
ilo\K.42U0Uk 
cASTEHN ILLINUIS UNIVERSITY 







DEAL JUHI'.I D Jf.< PAX TUN IL 60957 l::OG SA 
KGPPi:LlltAN .JEFFREY Pt::K I 1'4 IL 61554 as 
MA~ T t:h.::i SUlAt\Nt. M PEr<! N IL o1554 d~ IN dU;;:ilNE.:iS 
AC.KtLSUI-t M AH \' E Pt::Uk LA J:L 61614 dS IN EDUCATION 
tiuUSKY TlMCThY T PcUk.iA IL 6lo14 us lN tluS1NESS 
uuU~LA~ JEFr~EY M P~utUA IL 61614 tl;;) COUP ERA Ullt iJ E Gt< cc. 
EAkY !:)USAN G 1-lt:UH iA IL 61604 dS 
HAkl CARUL n, M PEukiA IL 61614 BS 
HlNU;;) S Tt.P HL t\ HubERT PC.UklA lL 61614 i::lA 
K.Al!:;;E:.h. SUSAN L PEURlA IL 61014 as 
Mt.RC.i.:.k DAVID f<AY MlJND PcUHl A l.L 61614 dA 
M1LLct-. KATHLEt:.N A PC:Uk !A IL 61o0o dS IN iJU;jJ.NE.:,!;i 
MUURt JUHf'. MERI.U TT P..::UN:.LA lL o1614 dS IN BUSLNE.:)S 
THuRPL !:;;ANDt<A t: Pt:UtttlA lL 61604 d;j IN bUSINE~~ 
lwlUbENMEYE~ t3RENDA M PC::UtHA IL clol4 t).!;) 
wuuu MlKt: L P2:.!;)u ru.-.4 IL 618..32 dU~ dA 
HALL MOLLY M Pt:Tt:.H~dUkl.i IL 62o75 BA 
LUWkY W..:IAI\ c tJHILu lL 618o4 tiS IN dUSINcSS 
SMllH Rt:.t:lE:. CCA J PrULJ IL c18o4 dS lN t:W;;) 1Nc$S 
HI H.Ht:.NS PAUL b 1-l.l.?l.:.~ CITY lL 60959 dS 
kHUUC:: K.AYL¥N A r'IPCR CITY IL 601.)59 dS IN EDUCATlUN 
.;:.HeLL UAR.BAR~ A PltJt.R CITY IL 60959 a~ lN du;;)INE::»S 
ut.LL STEVE I\ ALAN P~lNCt:v ILL!:: IL clo59 d.!;) IN dU.5lNESS 
MC.CuY SUSAf\ LYNN 1-lktNCEIIlLLc IL 615::>9 as lN i3U;;ilNE.5S 
ALFAI'-tu VITL F~-<ANK RANTOU.L J.L clooo SPC:C1ALIST lt-4 EOUC.ATII..N 
bRuWN DANl EL ~Rt:GORY HANTuUL 1L 61866 ES 
tJUtiLlNEC.: MAKK E RA 1'4 T 0 U.L lL c18oo I::H)I.i dA 
\..AGLt:. T l MLI TH\' R L RAi~TuuL lL 618<>6 EU<:. clA 
C.ARSUN t:RlC. t\URMAN ..CANTuUL IL 61866 ciS 
LLH:FURD MAk'r K RANTt.lUL. IL 61860 BS IN EOuCAT.lUN 
C.LtFf-URU PA Tf-<1 CK J HANTUUL lL 61866 i:iS IN t:HJSlNc~S 
CRAFT .JAMES c kANTUUL IL 618oo auG tJA 
C.kAuG RH.HAt<C E.: ~ANTuJ._ IL c18oti .JS 
OAVl~ uRYANT c. RAt~TuUL IL 6ldoo cl;..Hi dA 
DLwt:Y LEu G RANTOUL IL c18ot. 8U\,; dA 
DkAC.uULl~ JA /liE:. S f< RANTOUL IL 61d66 cUb dA 
f..M t.R 1 LK. ALLEN LEE: RANTuUL J.L tlS6o as 
fiELDS k(JtJ t:: f'l M RANT i.J.JL lL 61866 BuG dA 
I-INCK P EHk Y Fkt:..D RANfLlUL IL c18o6 SPECIALL:iT iN EuUCATit.l\ 
FUkD JIMMIE E t<~ANTI.lUL IL 61d66 dOG BA 
~kLN lER KAi-<I" T kANTuiJL lL c18oo BA 
HALABUuA MAi~K AL8ERT f<ANTQUL IL t186o dS 
HlNL HAkULO ~ RANTuUL lL 61S66 1:3A 
Hu~t;R HARULL> J HANTUJL IL 61866 au~ t3A 
.JLFFRlE LDDIE JR HANT ..JUL IL 61866 auG l:3A 
.Ju.l.Nt:..t< JlJDlTt- LYNN RANTOUL IL c18oo MS IN EOUCATJ:ON 
JLNc.S LUNICE A RANTOUL IL (;1 d66 t:!S IN t::L>UCATION 
KNl VLTlJI'I LA~f.CI:.NCE F RANTui.JL IL C18o6 dU•~ .:3A 
KUkYLA EDMUND F HANT i.J.JL IL c18oo 85 





io!IRt JlJN R 
MUUkc: JA Mt.S f. 
MlJRAU MAtH AM 
MuRRETT JUHN D 
MUt-<PtiY J-' LG YD M 
PtAkSuN WAYNE R 
PElE~~uN GARY RAY 
QUlNN REGINA M 
S~PlN~KI MIC~AEL S 
Stit.LHuU~E KARc:N t 
!:'.M J. T H LAUf< ENCE 
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